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Index of Place Names 
Note: As with the personal names, Swedish names beginning with 11, ii and o are indexed under aa, 
ae and oe. In the Swedish section, farm and village names are listed under the appropriate parishes. 
A. The United States 
ALABAMA, 58, 127 
Mobile, 123, 154 
ALASKA 





CALIFORNIA, 15, 49, 50, 51 , 
I 15, 116 
Arleta, 155 





Modoc Co., 51 
Old Dry Diggings, 50 
Pit River, 50 
Ridgecrest, 36 
San Francisco, 46, 168 
Shasta Co., 51 
Valencia, 155 







DISTRICT OF COLUMBIA 
Washington, 19, 53 , 71 , 109 
FLORIDA 
Miami, 53 
West Palm Beach, 9 
Winter Park, 15 
ILLINOIS, 90. 118 
Andover, 114, 116, 137 
Bernadotte, 127 
Bishop Hill, 21, 26, 28, 29, 30, 
31, 90, 91 
Norrbo, 30 
Chicago, 28, 36, 47, 49, 50, 52, 







Knox Co., 120 
Moline, 6, 7, 23, 83 
186 
Northtown, 47 
Peoria, 52,117,118 , 119,120 
Prophetstown, 52 
Rockford, 9, 47, 52, 127 
Rock Island, 4, 7, 9, 33, 116 
Victoria, 90, 116 
INDIANA, 90 
Fowler, 52 
Porter Co., 167 
IOWA,27, 127 
Boone Co., 168 
Boxholm, 21 
Essex, 127 
Fairfield, 116, 117 
Gowrie, 82 
Jefferson Co., 116,117 
Lockridge Twsp., 116 
Manson, 85 




Pocahontas Co. , 36 
Red Oak, 137 
Rockwell City, 85 






Lindsborg,23,54, 72, 115,117 
KENTUCKY, 110, Ill , 112 
Louisville, !09, II 0, 111, I 12, 
113, 114 
LOUISIANA 
New Orleans, 9, 154, 168 
MAINE, 11, 13, 14 
Augusta, 12, 15 
Portland, 11, 12, 13, 16 
Saco, 11, 12, 13, 14 
York Co., 13 
MARYLAND, 169 
Columbia, 7 
MASSACHUSETTS , 73, 127 
Boston, 5, 12, 65, 73, 81 , 117, 
119, 125 
Jamaica Plain, 12 
Brockton, 47, 120, 127 
Canton, 12 
Charlestown, 73 
Fall River, 125 




Suffolk Co., 73 
Taunton, 124, 125 
Worcester, 6, 127 
MICHIGAN , 5, 138 
Blue Lake, 161, 163 
Calumet, 52 
Detroit, 50 
Skanee, Baraga Co., 138 
MINNESOTA, I, 2, 3, 5, 7, 
8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 
24 , 26 , 29,36,46,54 , 58, 
83, 90, 92, 123, 127, 138 
Almelund, 20 
Arthyde, 36 
Becker Co., 9 
Benson. 5 
Buffalo, 21 
Burnett Co., 30 
Cambridge, 21 
Cannon Falls, 8, 9 
Carver Co., 8, 9, 88 
Chisago Co. , 5, 24, 25, 26, 
29, 30, 31,32,89,92 
Nordbergsholm, 92 
Chisholm, 56, 57 
Cokato, 9 




Duluth, 6, 55, 56, 57 
Ely, 55, 56, 57 
Eveleth, 56, 58 
Faribault, 7 
Fish Lake, 88, 89 
Forest Lake, 5 
Goodhue Co. , 8, 9 
Hennepin Co., 7 
Hibbing, 56, 57 
Hinckley, 8 
Isanti Co., 25, 29, 30 
Jordan, 8 
Kandiyohi Co., 155 
East Lake Lillian 
Twsp., 155 
Kimball , 21 
Kinney, 57 







Mahnomen Co., IO 
Mankato, 52 
Marine-on-St. Croix, 5 
Meeker Co., 86, 155 
Roslindale, 155 
Minneapolis, 1,3,4,5, 7,9, 10, 
17, 52, 57, 74, 88, 94, 123, 
127, 138, 156, 158 
Mora, 17 
New Ulm, I 
Nicollet Co., 36 
North Branch, 88, 89 
Northfield, 7 
Parkers Prairie, 30, 32 
Pelican Rapids, 86 
Polk Co., 45 
Pennington Co., 45 
Ramsey Co., 5, 6, 8, 10 
Red Wing, 6, 8, 25, 36, 52, I 38 
Roseau, 165 
St. Hilaire, 45 
St. James, 9 
St. Paul, 1,2,3,4, 5,6, 7,8,9, 
10, 36, 52, 121, 122, 123, 
156, 157, 161 
Phalen Creek, 157 
Swede Hollow, 157 
St. Peter, 8 
Sibley Co., 4 
Spring Lake, 89 
Stark, 5 
Stockholm, 2 I 
Tower, 55, 56, 57 
Triumph, 52 
Vasa, 9, 21, 90 
Washington Co., 5 
West Union, 31, 88 
White Bear, 121 
White Earth, 10 
Windom, 37 
Winthrop, I 19, 120 
Wright Co., 9 
MISSOURI 
Independence, 50 
St. Joseph, 8 
MONTANA 





Barrington, I 2 
NEW JERSEY 
East Brunswick, 65 
Jersey City, 52 
Oxford, 70 
Perth Amboy, 52 
Tenafly, 73 




Battery Park, 6 I 
Brooklyn, 119 
Buffalo, I IO, 129 
Castle Clinton, 61 
Castle Garden, 59, 60, 61, 62, 
63, 64 
Dutchess Co., 47 
Peeksville, 47 
Ellis Island, 64, 120 
Jamestown, 119, 127 
NewYork,9, 16, 19,28,36,47, 
51,52,53,59,60,61,62,63, 
64,65,71,88, IOI, 106,107, 
109, I 10, I 12, I 13, I 14, I 15, 
I 16, I 17, I 18, I 19,120,153, 




Sag Harbor, I I 9 
Sandy Hook, 59 
Schenectady, 138 
Staten Island, 59 
West Point, 154 




Cleveland, I 19, 120 
Columbus, 16 
PENNSYLVANIA, 127, 169 
Bucks Co., I 69 
Longacre, I 28 
Philadelphia, 65, 101, 105 
Pittsburgh, 52 
Sugar Grove, 7 
RHODE ISLAND 
Newport, 52 
TEXAS, 23, 31, 32, 91, 128 
Austin, 29, 32, 33 
Elroy, 32 
Fort Bend Co., 154 
Palm Valley, 128 
Richmond, 154 
Travis Co., 45 
UTAH, 21, 22, I 19 
Logan, 67 
Sandy, 120 
Salt Lake City, 9, 15, 50, 52, 




Seattle, I 55 
Place Name Index 
WISCONSIN, 22, 26, 36, 
49, 138 
Cumberland, 9 
Eau Claire, 74 
Falun, 26 
La Crosse, 36 
Gatesville, 36 




133, see also VASTER-
NORRLAND (Vn.) 
ALVSBORG (Alvs.), 36, 





Backe, 75, 76, 78 
Billingsfors, 74, 75 
Bolstad, 74, 75 
Bogesund, see Ulricehamn 
Borgstena, 36, 37, 38, 39 
Stensered, 36, 37 
Bratte, see Vanersborg 
Broddarp, 39 
Harlanda, 39 
Dalskog, 74, 75, 76, 77, 78, 
79 
Eriksberg, 37, 38, 125, 126 




Fristad, 40, 83, 126 
Patorp, 40 
Frtiskog, 167 
Grinstad, 75, 76 
Guttered, 167 
Gunnarsnas, 74, 75, 76, 
77, 78, 79 
Habot, 88 
Nas, 88 






Holm, 74, 75, 76, 77, 78 
Jarbo, 77, 78, 79 
Jam, 75, 79 
Karl Gustav, 39, 40 
Stackenas, 39, 40 
Kolaby, 38, 39 
Kulling, 40 
187 
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( 
Kungsiiter, 40 144, 145, 146 HALLAND (Hall.), 70, 99, 145, 
Ljungsarp, 39 Alfta. 26, 29, 114 151 
Lagmanshaga, 39 Onneberg, 114 Halmstad. 39. 151 
Mjiildrunga, 37, 38 Bergsjo, 135 Koinge. 41 
Mone, 126 Bollniis. 111, 112, 113, 114, Axtorna. 41 
Molla, 36, 37, 38 146 Olmevalla,41 
Murum, 41 Hamre, 111 Olmaniis, 41 
Phrp, 41 Heden, 111, 113 Steninge, 88 
Odskolt, 75 Fiirila, 155 Valida. 84 
Or, 76, 77, 78, 79, 80 Forsa, 21 Varberg, 41 
Rolanda, 75 Giivle, 128. 129, 135. 146 JAMTLAND, 20, 135. see also 
Sandhult. 39 Hiirnosand, 69, 132, 145, 146 JAMTLAND liin 
Hiillered, 39 Hassela, 25, 26, 134 JAMTLAND (Jiimt.), 145, 
Skallerud, 74, 75, 76, 77 , 78 , Hudiksvall , 129 146 
79, 80 Mo, 133, 136 As, 130, 131, 132. 133, 134, 
Skene, 149 Norrala, 134, 135 135 
Slota, 41 Ockelbo, 131, 132, 133, 134, Hallskaven, 135 
Saleby, 41 135 Landsom, 135 
Sodra Bjorke, 36, 37 Skog, 157 Alsen. 129, 130, 131, 132. 133, 
Steneby, 74, 75, 76, 77 Soderala, 146 134 
T osse, 76, 77 Valbo, 132,133,134, 135,136 As pas, I 30, 131. 132 
Torrskog, 87, 88 Lund, 133, 134, 135, 136 Berg, 130 
Bon, 87 GOTALAND, 144 Briicke, 130, 131, 132 
Tostared, 37 GOTEBORG and BOHUS Brunflo, 133, 134, 135 
Tunhem, 40 (Got.), 38, 99, 145, 148, Froson, 131. 132 
Fristorp, 40 153 Hallen. 131 
Ulricehamn, 126. 149 Askim. 119 Lit , 132. 133 
Upphiirad, 40 Biirfendal. 154. 155 Niiskott . 129, 130,131,132, 
Hiiggana, 40 Bro, 154 133 , 134. 135 
Vanga, 39 Forshiilla, 70 Ostersund, 8, 10, 129.136. 146 
Varvik, 87. 88 Foss, 5 Offerdal, 130, 13 I, 132, 133, 
Nygard, 88 Saltkiillan, 5 134, 135 ', 
Viinersborg, 39, 149 Goteborg, 12, 46, 65, 67, 70, Oviken, 46 \ 
Viistra Frolunda, 149 84, I 03, I 04, I 06, 125, 132, Lovdalen, 46 
Vassiinda-Naglum, 39 135, 148, 154,157,159, 168 Revsund, 130, 131, 132 
yesene, 37 Cathedral Parish, 154 Stavre, 130 
Ying, 88 Ft. Gullberg, 135 Rodon. 129, 130, 131, 132, 
BLEKINGE, see BLEKINGE Otterhiillan, 155 133, 134. 135 
liin Gothenburg, see Goteborg Lund, 131 
BLEKINGE(Blek.), 5, 6, 21 , 99, Lyse, 154 Vike, 135 ' 
' 145, 151 Lassehaga, 154 Smedsjo, 131 
Eringsboda, 5 Partille, 135 Sunne, 130. 135 
'\ 
Klackemala , 5 Stromstad. 124 JONKOPING (Jan.), 99, 144, \ 
Karlshamn, 114 Tossene, 154 , 155 150 ~ Karlskrona, 15, 151, 153 Uddevalla, 148, 153, 154 Ad elov, 86 
Kristianopel, 119 GOTLAND. see GOTLAND Frinnaryd, 8 ) 
Mjiillby, 5 liin Griinna, 37, 92 
Morrum, 45 GOTLAND (Got!.) , 99, 145, Haurida, 91 
Oljehult, 52 152 Hestra, 157 '\ 
Olofstrom, 15 I Dalhem, 7 Hjiilmseryd. 88 
", 
BOHUSLAN, see GOTE- Niisungs, 7 Hult. 21 
BORG and BOHUS liin Visby, 97, 152 Jonkoping, 8, 106, 150 
DALARNA, see HALSINGLAND, 24, 25, 26, Niissjo, 150 ~ KOPPARBERG liin 29, 30, 32, see also Odensjo, 41 DALSLAND. 30, 80, 145 , 158, GAVLEBORG liin Siiby, 37 
see also ALVSBORG liin HARJED:ALEN, 21. see also Sa ndsjo. 44 
GASTRIKLAND, see JAMTLAND liin Skiirstad, 92 
GAVLEBORG liin HALLAND. see HALLAND Skede, 138 












Kalmar, 8, 15, 41, 150 
Kraksmala, 82 




Morlunda, 15, I I 9 
Oland, 144 






Vissefjarda, 9, 15 
KOPPARBERG (Kopp.), (also 
DALARNA), 17,24,26,30, 
31, 99,106,1 44,145,146, 
158, 159, 160, 162 
Alvdalen, 146 
Asen, 146 
Avesta, 72, 132 
Falun, 6, 146, I 57 




Ludvika, 26, 144, 147 








Vastra Utsjo, 156,160,161, 
163, 165, 166 
Yttermalung, 161, 162, 163 









Kristianstad, 52, 113, 151 
Norra Mellby, 52 







Vastra Ljungby, 6 
Vanneberga, 6 
Valleberga, 52 


















N otteback, 88 
Odensjo, 41 
Pjatteryd, 47 









Vaxjo, 4, 5, 7, 9, 24, 32, 33, 














Helsingborg, 70, I 19, 151 
Hokopinge, 52, 119 
Kavlinge, 52, I 5 I 
Loddekopinge, 151 
Place Name Index 
Lund,6, 7,66,97, 119,151 
Malmo, 8, 84, 151 
Caroli Parish, 9 
Molleberga, 52 
Ostra Vemmenhog, 52 
Oved, 83 
Revinge, 83 
St. lbb, I 19 
Skravlinge, 40 
Skurup, 52, I 19 
Staffanstorp, 151 
T relleborg, 83, 151 
Ystad, 52 
M EDELPAD, see VASTER-
NORRLAND liin 
NARKE, see OREBRO Ian 
NORRBOTTEN, see NORR-
BOTTEN Ian 




Lulea, I 34, 135, 145 
Pitea, 145 
NORRLAND, 107, 144 














OSTERGOTLAND (Og.), 13, 





Hagerstad, 115, I 37 
Boda, 115,137 
Hallestad, 13, 14, 15, 45 
Grytgol. 14 
Osterby, 14 
Osterby Sodergard, 14 
Socknestugan, 13, 14 
Hallistadt, see Hallestad 
Hycklinge, 89 
Kattilstad, 89, 115, 117, 137 
Kartorp, 117 
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Yxefall, 137 
Kumla, 37 
Linkoping, 115, 117, 127, 150 
Norrkoping, 150 
Odeshog, 86, 106 







Vadstena, 14, 150 
Viiderstad, 37 






SKARABORG (Skar.), 13, 99, 














Holmestad, 103, 104 
Hova, 149 
Jiila , 126 
Kviinum, 40 
Lekllsa, 126 







Rada, 102, 103, 104, 132 
Agllrden, 101,102, 103 , 104 
Ragnhildstorp, I 32 
Skara, 124, 125, 126, 149 
Skovde, 149 
Sorby, 39 





Tived , 168 
190 
Torbjorntorp, 9 




SKANE, 30,47, 99, 145, see also 
KRISTIAN ST AD and 
MALMO HUS liin 
SMALAND, 21, 22, 24, 30, 33, 
88, 144, see also JONKO-
PING, KALMAR and 
KRON OBERG /tin 
SODERMANLAND, 144, see 
also SODERMAN-
LAND /tin 
SODERMANLAND (Sod .), 














STOCKHOLM (Stock.), 99, 






Stockholm, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 
32,40, 41, 42, 43, 50, 51, 67, 
71 , 81,83 , 99, 103,109,110, 
112,113,121,122,123, 124, 
129,131,132,141,143,146, 
147, 148, 160 
Maria Magdalena Parish, 
14, 83 
St. Nikola i Parish, 110, 124 
Viillingby, 49 
SVEALAND, 144 
UPPSALA (Upps.), 99, 144, 
146, 147 
Biskopskulla, 2 I 
Bjorklinge, 147 
N orrtiilje, 144, 148 
Uppsala,6, 7, 14, 17 , 18,21,30 





VARMLAND, 21, 33, 80, 84, 
I 06, see also VAR M LAND 
/tin 
VARMLAND (Viirm.), 99, 




Karlstad, 33, 65, 148 













VASTER BOTTEN /tin 
VASTERBOTTEN(Vb~) 
54, 99, 145 
Skelleftell, 133,137, 145 
Nordanll. 145 
Umell, 134, 135, 145 
VASTERGOTLAND, 5, 8, 
22,23, 39.40, 87,92, 
102,103, 106,124,131, 




(Vn.), 99, 145, 146 
Alno, 146 











99 , 132, see also 
VASTMANLAND /tin 
V ASTMANLAND (Vast.), 




Huddunge, 129, 130 








Vasteras, 69, 71, 147 
Vasterliivsta, 130 
UNIDENTIFIED 
Hjortsberga Parish, 52 
Ljungby Parish, 52 
Ljungbyholm, 150 
Mellby Parish, 46 
Kungstorp, 46 
Nora Parish, 144, 146 
Ryssby Parish, 52 
Sa.by Parish, 52 
Stommen (Mossebo Parish?), 
84 
C. Other Countries 
AUSTRIA 
Steyrmark, 39, 40 
Gerdorf, 39, 40 
BRAZIL 
Rio de Janeiro, 110 
CANADA, 57, 88, 127 
Alberta, 127 
Linko, Ontario, 127 
Montreal, Quebec, 9 
Nelson, British Columbia, 
I 19, 120 
Nova Scotia, 127 
Quebec, Quebec, 63 
Stockholm, Saskatchewan, 
127 




BOHEMIA, 37, 38 
Bzi, 37, 38 
Ceske Budejovice, 36 
Tyn and Vitavou Twsp., 36 




Popovice, 37, 38 
Porezanky, 36 
Radonice, 36, 37, 38 
Sobetice, 37, 38 
Trebon, 36 
DENMARK, 88, 93, 107, 124 
125 
Copenhagen,6, 39,53, 106 
107, 124, 






FINLAND, 14, 54, 55, 56, 57, 
58, 88, 93, 103, 158 






















Munsala, 54, 55, 56 




Osterbotten, 54, 55 
Pedersiire/ Pietersaari, 54, 55 
Forsby, 55 
Pietersaari / Pedersiire, 54 
Purmo, 54, 55 
Sagu, 14 
Sideby/ Siipy, 54 
Siipy/ Sideby, 54 
Solf, 54 
Teerijarvi/ Terjarv, 54 
Terjarv/ Terrijarvi, 54 
Vaasa/ Vasa, 54 




GERMANY, 37, 42, 43, 106, 
107,109,134,138,159 
Bavaria, 122 
Bremen, 39, 106, 109 









GREAT BRITAIN, 60 
England, 5, 8, 25, 61, 106, 107 
Place Name Index 
Hull, 65, 107, 157, 168 
Liverpool, 107, 124, 157 





Pennington, 40, 41 













Kristiania, see Oslo 





Y tteriin, I 34 
PANAMA, 115, 116 
RUSSIA 
Leningrad, see Nyen, 
Esthonia 
Ljesna, Ukraine, 131 
Poltava, 130 





SAINT EUSTATIUS, 81 
SAINT LUCIA, 13 
SWITZERLAND 
Bern, 106 
191 
